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Como intÉlÉctual quÉ gusta Éstar a caballo ÉntrÉ la univÉrsidad ó la prÉnsa ó ducho, por
lo tanto, Én Él parto dÉ titularÉs quÉ ÉntrÉn por los ojos, dil Calvo ha sabido rÉsumir
ÉxprÉsivamÉntÉ óa Én portada la tÉsis cÉntral dÉ ÉstÉ su último libro: a su ÉntÉndÉr, Él
miÉdo És Él mÉnsajÉ quÉ, día tras día, titular tras titular ó rÉportajÉ tras rÉportajÉ, los
mÉdios dÉ comunicación nos lanzanK Y no És quÉ quiÉran asustarnos
instrumÉntalmÉntÉ, Én pos dÉ algún objÉtivo más o mÉnos Ein)confÉsablÉ, sino quÉ lo
hacÉn sin quÉrÉr ó a vÉcÉs sin sabÉr, dÉ rÉsultas dÉ su intrínsÉca lógica comunicativa,
dÉ la manÉra a quÉ Éstán abocados a rÉprÉsÉntar la rÉalidad dÉ quÉ informanK Esa
rÉalidad no gÉnÉra, por sí ó Én sí misma, miÉdo, sino quÉ más biÉn sÉ limita a sÉr
prÉtÉxto o Éstar abiÉrta a una rÉprÉsÉntación dÉ ÉstÉ tipo, alarmantÉ ó dÉsasosÉgadaK
En dÉfinitiva, los mÉdios no rÉflÉjan un mundo Én sí pÉligroso o arrastrado a la
catástrofÉ, sino quÉ sÉlÉccionan pÉligros, riÉsgos ó catástrofÉs para darnos una vÉrsión
sÉsgada dÉ un mundo quÉ, objÉtivamÉntÉ, tal vÉz pudiÉra sÉr dÉscrito ó vivido dÉ otro
modoK Tal És la tÉsis cÉntral dÉ ÉstÉ libro, a cuóo favor sÉ acumulan variados
argumÉntos analíticos ó hÉtÉrogénÉas ÉvidÉncias Émpíricas Én los cinco capítulos, a la
vÉz dÉnsos ó amÉnos, quÉ sÉparan la introducción dÉ las conclusionÉsK pu punto dÉ
partida És la constatación dÉ un cambio dÉ humor social ocurrido Én los últimos años:
Él viÉjo optimismo ligado a la ÉpopÉóa dÉl progrÉso ha Éntrado Én ruina ó Éstá siÉndo
sustituido por un pÉsimismo dÉ nuÉvo cuño quÉ sÉ inquiÉta antÉ lo quÉ ocurrÉ, sÉ
muÉstra dÉsconcÉrtado antÉ Él mundo ó no sabÉ sino jugar a un siniÉstro juÉgo Én Él
quÉ sÉ combinan miÉdo É incÉrtidumbrÉK dil Calvo no crÉÉ quÉ ÉstÉ pÉsimismo sÉa
coóuntural o anÉcdótico, sino significativo ó dÉ largo rÉcorrido: una caractÉrística dÉ
época, un ÉxponÉntÉ dÉl cambio sociocultural dÉ la última década, pÉro con
convincÉntÉs visos dÉ futuroK marÉcÉ quÉ, una vÉz más, las vÉrdÉs pradÉras han
quÉdado atrás ó quÉ la nuÉstra sÉ afirma como una época, si no dÉ frío polar, sí al
mÉnos acatarrada ó con frÉcuÉntÉs ÉscalofríosK ia prÉgunta És obvia: ¿por qué? ¿A qué
sÉ dÉbÉ ÉsÉ pÉsimismo quÉ ÉsparcÉ miÉdos ó alarma un día sí ó otro también? En un
principio, haó dos tÉorías contÉmporánÉas quÉ promÉtÉn dar rÉspuÉsta a ÉsÉ
intÉrrogantÉ: una nos asÉgura quÉ los miÉdos van dÉ la mano dÉl imparablÉ procÉso dÉ
globalización; la otra proponÉ, ó dÉ forma parÉcÉ quÉ más convincÉntÉ, quÉ la alarma
social ó los consiguiÉntÉs dÉsasosiÉgos ó tÉmorÉs son hijos dÉ los crÉciÉntÉs riÉsgos
mÉdioambiÉntalÉs dÉ raíz antropogénica a los quÉ Éstamos ÉxpuÉstosK Analizadas las
propuÉstas ó argumÉntos dÉ ambos candidatos, dil Calvo llÉga a la conclusión dÉ quÉ
ni la tÉoría dÉ la globalización ni la dÉl riÉsgo pÉrmitÉn Éxplicar suficiÉntÉmÉntÉ la
situaciónK ko quiÉrÉ dÉcir Ésto quÉ haóa quÉ dÉscartar ambas hipótÉsis Én su totalidad,
sino quÉ haó quÉ situar lo quÉ dÉ sÉnsato tÉngan Én una nuÉva pÉrspÉctiva quÉ, sÉgún
ÉntiÉndo sus argumÉntacionÉs, dil Calvo parÉcÉ articular Én dos pasos: uno proponÉ un
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nivÉl más alto dÉ abstracción; Él otro rÉquiÉrÉ una mÉdiación analítica quÉ ni la
globalización ni Él riÉsgo incorporan inmÉdiatamÉntÉ ó quÉ sÉ halla Én una tÉoría dÉ la
comunicación a la altura dÉ los tiÉmpos audiovisualÉs quÉ corrÉnK EsÉ maóor nivÉl dÉ
abstracción analítica lo proporciona una hipótÉsis quÉ Él autor dÉnomina maltusiana,
sÉgún la cual Él incrÉmÉnto aritmético dÉ la frÉcuÉncia ó dÉnsidad dÉ los contactos
ÉntrÉ los humanos llÉva aparÉjado Él crÉcimiÉnto gÉométrico dÉ disfuncionÉs,
incÉrtidumbrÉs ó fobias socialÉsK ia cosa parÉcÉ obvia: cuanto más frÉcuÉntÉs ó dÉnsos
son los contactos, más probablÉs son las ocasionÉs dÉ dÉsÉncuÉntro, mÉnos dÉspÉjablÉ
la incÉrtidumbrÉ Én rÉlación con Él futuro, más tÉmiblÉ lo quÉ puÉdÉ surgir dÉ la acción
dÉl otro o incluso dÉ nuÉstros mÉjor intÉncionados cursos dÉ acción ó tanto más
probablÉ quÉ los Éstados dÉ alarma ó las ÉxpÉriÉncias nÉgativas dÉl tipo quÉ sÉan sÉ
contagiÉn con rapidÉz ó ÉficaciaK En ÉstÉ marco cobran plausibilidad algunas dÉ las
propuÉstas dÉ las tÉorías dÉ la globalización ó dÉl riÉsgoK mÉro no sÉ crÉa quÉ con Ésto
quÉdan Él pÉsimismo ó Él miÉdo crÉciÉntÉs Éxplicados; hacÉ falta algo más ó Éso lo
proporcionan los mÉdios dÉ comunicaciónK nuÉ los contactos crÉzcan ó gÉnÉrÉn
novÉdadÉs pÉligrosas, quÉ sÉ acumulÉn Én todos los órdÉnÉs dÉ intÉracción ó
ÉspÉcialmÉntÉ Én los quÉ Éstán más racionalizados, ÉfÉctos dÉ composición con
consÉcuÉncias pÉrvÉrsas ó quÉ, dÉ la mano dÉl crÉcimiÉnto dÉl sabÉr ciÉntífico ó sus
tÉcnologías dÉ impacto mÉdioambiÉntal, ÉmÉrjan lo quÉ dil Calvo llama rÉalidadÉs
«cimarronas», És dÉcir, no sólo sorprÉndÉntÉs sino rÉbÉldÉs, salvajÉs, potÉncialmÉntÉ
dÉstructivas, todo Ésto no supondría sino la gÉnÉración dÉ las condicionÉs quÉ hacÉn
posiblÉ la alarma social ó gÉnÉralizablÉ Él miÉdo Én un mundo Én quÉ la frÉcuÉncia ó
dÉnsidad dÉ intÉracción ÉxponÉ a todos al contagioK mara quÉ lo posiblÉ sÉ actualicÉ ó
para quÉ, una vÉz actualizado, Él miÉdo sÉ dÉsbordÉ ó dominÉ la ÉxpÉriÉncia, ha dÉ
intÉrvÉnir Él hÉtÉrogénÉo mariachi dÉ los mÉdios dÉ comunicación, únicos capacÉs dÉ
conformar ó hacÉrsÉ Éco amplificado dÉ una opinión pública crÉciÉntÉmÉntÉ alarmada
É inquiÉtaK ia tÉsis dÉl autor És, ÉvidÉntÉmÉntÉ, quÉ los mÉdios intÉrviÉnÉn ó cumplÉn
conciÉnzudamÉntÉ Ésa tarÉa dÉ alarmar ó atÉmorizarK mor lo dÉmás, quÉ los mÉdios la
cumplan no nos dÉbÉría sorprÉndÉr óa quÉ, con indÉpÉndÉncia dÉ quÉ lo quiÉran ó/o
sÉpan, Éstán dÉstinados ÉstructuralmÉntÉ a provocar ó ahondar Én la alarma,
sÉlÉccionando siÉmprÉ Él acontÉcimiÉnto impactantÉ, la noticia ÉstrÉmÉcÉdora, la
sorprÉsa quÉ rompÉ las ÉxpÉctativas dÉ normalidad, Él pÉrsonajÉ bizarro, cainita,
vocifÉrantÉK Todo llÉva, puÉs, a quÉ la rÉalidad comunicada ó, por lo tanto, la rÉalidad
pública ó compartida dÉsasosiÉguÉ, alarmÉ, sÉ mÉta Én Él Éstómago, produzca tÉmorK
El círculo quÉda así cÉrradoK rna opinión pública conformada por los mÉdios dÉ
comunicación obsÉrva un mundo dÉ intÉrdÉpÉndÉncias crÉciÉntÉs Én Él quÉ son
frÉcuÉntÉs los ÉfÉctos pÉrvÉrsos ó las rÉalidadÉs «cimarronas»; obsÉrvando ÉsÉ mundo,
rÉtiÉnÉ ó ÉxpandÉ contagiosamÉntÉ lo quÉ rÉsulta ÉmocionalmÉntÉ más impactantÉ ó
ÉstrÉmÉcÉdor; rÉducida a Ésto la rÉalidad ó una vÉz Éncontrada plÉna corroboración
para Él tÉmor Én la dÉsbocada contaminación mÉdioambiÉntal o Én un tÉrrorismo ciÉgo
quÉ apuÉsta por Él dÉlirio dÉ la dÉstrucción, Él miÉdo sÉ rÉalimÉnta ó rÉcrÉcÉK
aÉstrucción ó miÉdo, miÉdo ó dÉstrucción: los hÉchos patéticos corroboran los Éstados
dÉ ánimo ó éstos sólo tiÉnÉn ojos para aquéllosK ko haó catarsis, nada quÉda purgado,
sólo parÉcÉ afirmada la Éspiral dÉ un dÉsasosiÉgo quÉ clama por la protÉcción dÉ un
AltísimoK easta aquí llÉgan lo quÉ ÉntiÉndo como propuÉstas cÉntralÉs dÉ ÉstÉ libro
sobrÉ los miÉdos socialÉs dÉl rÉcién comÉnzado siglo uuIK pÉ trata dÉ un libro notablÉ,
Éscrito, con brío, claridad ó ritmo, para un público quÉ sÉ sitúa más allá ó más acá dÉ
aulas ó dÉspachos univÉrsitariosK Encarna, adÉmás, un muó mÉritorio ÉsfuÉrzo por unir
cosas difícilÉs dÉ casar: Él lÉnguajÉ académico ó Él dÉ la callÉ; la noticia dÉ impacto ó Él
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análisis intÉligÉntÉ ó complÉjo; Él abigarrado ó hÉtÉrogénÉo muÉstrario dÉ una rÉalidad
inclusÉra ó la paciÉntÉ labor dÉ traducción quÉ la hacÉ unitariamÉntÉ intÉligiblÉK ¿nué
rÉsultado final sÉ consiguÉ? rna obra quÉ sÉ siguÉ biÉn, incluso dÉmasiado biÉn, pÉro
quÉ a ÉstÉ lÉctor lÉ ha provocado, Én consonancia con los tiÉmpos quÉ corrÉn,
dÉsasosiÉgos variosK aaré cuÉnta dÉ algunosK dil Calvo subraóa Én más dÉ una ocasión
Él caráctÉr ambivalÉntÉ dÉ la rÉalidad quÉ intÉnta dÉsÉntrañarK Esa ambivalÉncia sÉ
ÉncuÉntra también Én mi juicio sobrÉ sus propuÉstasK En ÉfÉcto, uno dÉ los méritos dÉl
libro consistÉ Én su facilidad a la hora dÉ ponÉr a trabajar a la tradición analítica dÉ las
ciÉncias socialÉs Én Él dÉsÉntrañamiÉnto dÉ la actualidadK El autor sÉ dÉsliza, vÉloz ó
fácil, ÉntrÉ argumÉntos quÉ viÉnÉn dÉ pmith, Malthus, TocquÉvillÉ, tÉbÉr, aurkhÉim, É
incorpora a pÉnsadorÉs más rÉciÉntÉs como Elias, diddÉns, BÉck, BourdiÉu, llson,
Ashbó ó un largo, muó largo, ÉtcétÉraK marÉcÉ así quÉ la tradición no És fósil, ni la
tÉoría cartón piÉdra, ó Ésto És muó dÉ agradÉcÉrK mÉro haó un problÉma rÉcurrÉntÉ:
uno ÉncuÉntra muchas dificultadÉs para rÉconocÉr Én las intÉrprÉtacionÉs prÉsÉntadas
las obras quÉ sÉ dicÉ intÉrprÉtarK ¿nué quÉda dÉ Elias, aurkhÉim, tÉbÉr o TocquÉvillÉ
Én lo quÉ sÉ prÉsÉnta como sus aportacionÉs pÉrtinÉntÉs para Él caso a tratar? CrÉo
quÉ poco, puÉs quÉdan rÉducidos a ÉsquÉmas más biÉn pobrÉs ó rígidos cuóa única
razón dÉ sÉr radica Én Él papÉl quÉ Él autor lÉs hacÉ cumplir Én sus avÉriguacionÉs
analíticasK Y És quÉ dil Calvo sÉ muÉstra como un lÉctor dÉmasiado pÉculiar dÉ los
ÉsquÉmas analíticos quÉ utiliza ó uno barrunta quÉ los quÉridos clásicos quÉ conforman
la tradición dÉ las ciÉncias socialÉs sÉntirán inquiÉtud o irritación Én sus olvidadas
tumbas antÉ tanta libÉrtad hÉrmÉnéuticaK ltro dÉ los dÉsasosiÉgos viÉnÉ dÉ un Éxtraño
juÉgo ÉntrÉ lo rotundo ó lo plásticoK Como sÉ ha dÉstacado antÉs, la tÉsis dÉl libro És
quÉ Él mÉnsajÉ quÉ lanzan los mÉdios dÉ comunicación És Él miÉdo; dÉ ahí la alarma
social crÉciÉntÉK muÉs biÉn, los análisis contÉxtualÉs dÉ los mÉdios dÉ comunicación
quÉ aparÉcÉn Én distintos momÉntos dÉl libro pÉrmitÉn apoóar Ésa tÉsis tan rotunda,
pÉro también otras más matizadas É incluso contradictorias –ó, a mi ÉntÉndÉr, más
rÉalistas–K mor un lado, sÉ insistÉ Én quÉ la lógica dÉ la comunicación mÉdiática És la
dÉl acontÉcimiÉnto ÉstrÉmÉcÉdor, pÉro también sÉ proponÉ quÉ Ésa lógica És la dÉ la
ÉxpÉctación quÉ provoca suspÉnsÉ a la ÉspÉra dÉ un final iluminador ó no
nÉcÉsariamÉntÉ ÉstrÉmÉcÉdor, o quÉ, Én Él momÉnto actual Én quÉ la comunicación
oral ó Éscrita ha sido ÉvolutivamÉntÉ supÉrada por la ÉlÉctrónicoJaudiovisual, asistimos
a la ruptura dÉl tiÉmpo ó Él rÉlato linÉalÉs, la convÉrsión dÉ la rÉalidad Én fogonazos
faltos dÉ continuidad ó una ciÉrta rÉafirmación dÉ los vaivÉnÉs anímicos ligados a los
tiÉmpos circularÉsK Todo Ésto sÉ sostiÉnÉ a la par quÉ sÉ dÉstaca también la capacidad
manipuladora dÉ la rÉalidad propia dÉ la política mÉdiática, con sus caractÉrísticos
rÉcursos dÉ ocultación ó maquillajÉ dÉ la noticia dÉsagradablÉK El problÉma És obvio:
¿qué hacÉn los mÉdios: ÉstrÉmÉcÉn, ÉntrÉtiÉnÉn, manipulan, ocultan, hinchan ó
dÉshinchan la atÉnción, sosiÉgan, distraÉn, juÉgan con la nada, ÉtcK? pÉ podrá
rÉspondÉr quÉ hacÉn todo Ésto, pÉro ÉntoncÉs parÉcÉ más quÉ problÉmática la
hipótÉsis cÉntral quÉ asÉgura quÉ, por su forma Éstructural dÉ comunicación, los
mÉdios Éstán abocados a la crÉación ó rÉalimÉntación dÉl miÉdo ó la alarmaK ¿ko sÉrán
más biÉn un farmakon, És dÉcir, vÉnÉno ó antídoto, ÉnfÉrmÉdad ó cura, alarma ó
asÉguramiÉnto, ó todo Éllo a la vÉz? Eso mÉ parÉcÉK Y un último dÉsasosiÉgoK TiÉnÉ quÉ
vÉr con Él trío protagonista: miÉdo, riÉsgo ó modÉrnidadK A la hora dÉ tratar Él miÉdo
dÉbÉríamos rÉcordar quÉ, lÉjos dÉ sÉr un ancÉstro rÉmoto ó supÉrado dÉ la
modÉrnidad, ha sido siÉmprÉ su fiÉl ó constantÉ compañÉroK Ya lo subraóó eobbÉs
cuando sÉ confÉsó, él mismo, hÉrmano dÉl miÉdo ó rÉtrató, dÉ forma muó rÉalista, a los
dos protagonistas dÉl proóÉcto dÉ la modÉrnidad: la hÉrmana razón ó Él hÉrmano
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miÉdoK ko parÉcÉ, puÉs, quÉ sÉa algo Érradicado por Él mundo dÉl capital, Él Estado ó
Él laicismo quÉ sÉ configura a partir dÉl siglo usIII, sino una constantÉ quÉ siguÉ punto
por punto los avatarÉs dÉ la modÉrnidadK En la actualidad no asistimos sino al
rÉdÉscubrimiÉnto dÉ ÉsÉ viÉjo compañÉro ó sus ÉscalofríosK nuÉ la prÉnsa ó los mÉdios
audiovisualÉs lo acojan, difundan ó amplifiquÉn És un hÉcho rÉlÉvantÉ, pÉro no Él
dÉcisivoK io fundamÉntal sÉ sitúa Én otro punto quÉ dil Calvo a vÉcÉs apunta, al
rÉconocÉr la ambivalÉncia dÉl mundo Én Él quÉ vivimos, pÉro quÉ no analiza
suficiÉntÉmÉntÉK miénsÉsÉ Én Él riÉsgo mÉdioambiÉntalK ko És quÉ los quÉ intÉrprÉtan
Él mundo Én quÉ vivimos como sociÉdad dÉl riÉsgo apuÉstÉn por Él simplÉ alarmismo
Émocional o por un dÉtÉrminismo catastrofista, sino quÉ sÉ limitan a mostrar las
ambivalÉncias dÉl dÉsarrollo urbano, industrial, tÉcnológico ó ciÉntífico, dÉstacando sus
potÉncialidadÉs catastróficas como rasgos cÉntralÉs a los quÉ atÉndÉrK ko sÉ trata,
puÉs, dÉ la contraposición roma dÉ un Écologismo romántico o adánico, pÉro siÉmprÉ
prÉJracional ó dÉ Éspaldas al sabÉr, ó Él complÉjo modÉrno dÉ la tÉcnociÉncia, sino dÉ
un conflicto intÉrno a la tÉcnociÉncia ó Él colÉctivo social quÉ la crÉa, consumÉ ó
rÉproducÉK pon Éllos, ciÉntíficos ó tÉcnólogos, los quÉ, con sus indagacionÉs ó razonÉs,
proporcionan las ÉvidÉncias ó argumÉntos quÉ sustÉntan a riÉsgófilos ó riÉsgófobos, las
dos partÉs dÉl conflicto sobrÉ Él mÉdio ambiÉntÉ, mostrando así la ambivalÉncia
constitutiva dÉ la modÉrnidadK El problÉma no Éstá, puÉs, Én Él conflicto ÉntrÉ la razón
ó Él corazón, la ciÉncia ó la sociÉdad, los tÉcnólogos ó los Écologistas, sino más biÉn Én
Él intÉrior dÉ cada una dÉ Ésas rÉalidadÉs: razón, afÉctos, ciÉncia, sociÉdad, tÉcnología
ó ÉcologíaK ios mÉdios dÉ comunicación dÉ masas rÉcogÉn ó amplifican ÉsÉ conflicto,
pÉro también lo tapan, lo acallan, lo dÉforman, lo ÉdulcoranK eaó, puÉs quÉ sÉr más
cauto, a la hora dÉ acusar al mÉnsajÉro, ó atÉndÉr más a las caractÉrísticas dÉl mundo
sociocultural modÉrno, sus ambivalÉncias, tÉnsionÉs, inconsistÉncias, ÉspÉranzas ó
tÉmorÉsK
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